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Julian Degan, M.Sc., Wiss. Mitarbeiter am Oswald von Nell- Breuning-
Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik der Phil.-Theol. Hoch-
schule Sankt Georgen in Frankfurt am Main. 
Stefan Einsiedel, Dr. rer. pol., Biologe und Wirtschaftswissenschaftler, 
Wiss. Mitarbeiter am Zentrum für Globale Fragen, Hochschule für 
Philo sophie in München. 
Bernhard Emunds, Prof. Dr. rer. pol., Leiter des Oswald von Nell-Breuning- 
Instituts für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik, Professor für Christliche 
Gesellschaftsethik und Sozialphilosophie an der Phil.-Theol. Hochschule 
Sankt Georgen in Frankfurt am Main. 
Dominik Enste, Prof. Dr. rer. pol., Leiter des Kompetenzfelds Wirt-
schaftsethik und Verhaltensökonomik im IW, Geschäftsführer der IW 
Akademie GmbH, Professor für Wirtschaftsethik und Verhaltensöko-
nomik an der TH Köln. 
Isabel Maria Finkenberger, Prof. Dipl.-Ing., Professorin für Grundlagen 
der Stadtplanung, urbane Transformation und innovative Prozessgestal-
tung an der FH Aachen, Freie Stadtplanerin und Inhaberin von STUDIO 
if+. Büro für Stadtentwicklung und räumliche Transformation in Köln. 
Ivo Frankenreiter, Dipl.-Theol. B. A. Phil., Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Lehrstuhl für Christliche Sozialethik der Katholisch-Theologischen 
Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Hermann-Josef Große Kracht, apl. Prof., Dr. phil., theol. habil., Akademi-
scher Oberrat am Institut für Theologie und Sozialethik (iths) der Techni-
schen Universität Darmstadt. 
Gerlinde Gutheil-Knopp-Kirchwald, Dipl.-Ing. Dr. rer. soc. oec., wohn-
wirtschaftliche Referentin im österreichischen Verband Gemeinnütziger 
Bauvereinigungen – Revisionsverband (GBV), Wien. 
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Jonas Hagedorn, Dr. rer. pol., Dipl.-Theol., Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Oswald von Nell-Breuning-Institut für Wirtschafts- und 
Gesellschaftsethik (NBI) der Phil.-Theol. Hochschule Sankt Georgen 
in Frankfurt am Main. 
Jürgen Hasse, Prof. Dr. rer. nat. habil., Sen. Professor für Humangeo-
graphie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. 
Ralph Henger, Dr. rer. pol., Senior Economist für Wohnungspolitik und 
Immobilienökonomik im Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. 
Felicitas Hillmann, Prof. Dr., zurzeit Visiting Scholar und Lehrbeauftrage 
am Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung der Humboldt-
Universität zu Berlin. 
Walter Lesch, Prof. Dr. phil., Professor für Sozialethik und Moralphilo-
sophie an der Theologischen Fakultät und am Institut für Philosophie 
der Université catholique de Louvain in Louvain-la-Neuve. 
Cezar Marksteiner-Ungureanu, Univ.-Ass. (prae-doc) am Institut für 
Systematische Theologie und Ethik/Fachbereich Sozialethik, Katholisch-
Theologische Fakultät der Universität Wien. 
Torsten Meireis, Prof. Dr. theol., Direktor des Berlin Institute for Public 
Theology, Professor für Systematische Theologie (Ethik und Hermeneu-
tik) an der Humboldt-Universität zu Berlin. 
Matthias Möhring-Hesse, Prof. Dr. theol., Professor für Theologische 
Ethik/Sozialethik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Eber-
hard Karls Universität Tübingen. 
Ilse Müllner, Prof. Dr. theol., Professorin für Katholische Theologie/
Bibelwissenschaften mit dem Schwerpunkt Altes Testament an der Uni-
versität Kassel. 
Ursula Nothelle-Wildfeuer, Prof. Dr. theol., Professorin für Christliche 
Gesellschaftslehre an der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg. 
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Anna Puzio, Mag. theol., M. A., Stipendiatin im Promotionskolleg 
„Ethik, Kultur und Bildung für das 21. Jahrhundert“ (gefördert durch 
die Hanns-Seidel-Stiftung), Doktorandin an der Hochschule für Philo-
sophie München zur Anthropologie des Transhumanismus und Mit-
arbeiterin am „Seminar für Philosophische Grundfragen der Theologie“ 
der Katholisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster. 
Karin Ramser, Direktorin der Unternehmung: „Stadt Wien – Wiener 
Wohnen“. 
Milena Riede, Prof. Dr. rer. pol., Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin, 
Professorin für Soziale Arbeit und Sozialpädagogik an der Hochschule 
für angewandte Pädagogik Berlin. 
Martin Schneider, Dr. theol., Professor für Moraltheologie und Sozial-
ethik an der KU Eichstätt-Ingolstadt, Fakultät für Religionspädagogik 
und Kirch liche Bildungsarbeit (Vertretung); Lehrbeauftragter an der 
Katholischen Stiftungshochschule München, Abt. Benediktbeuern; theo-
logischer Grundsatzreferent des Diözesanrats der Katholiken der Erz-
diözese München und Freising. 
Gary Slater, DPhil., MTh., Forschungsstipendiat der Alexander von 
Humboldt-Stiftung am Institut für Christliche Sozialwissenschaften der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 
Markus Vogt, Prof. Dr. theol. MA phil., Ordinarius für Christliche Sozial-
ethik an der LMU München. 
Katja Winkler, Ass.-Prof. Dr. theol. am Johannes Schasching SJ Insti-
tut für Christliche Sozialwissenschaften, Wiss. Mitarbeiterin am For-
schungsschwerpunkt Wirtschaft – Ethik – Gesellschaft der Katholischen 
Privatuniversität Linz. 
Clemens Wustmans, Dr. phil., Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Syste-
matische Theologie (Ethik und Hermeneutik) an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin. 
